































































































































































































































































































































































































































































































































































































































引进外资的 目的在于利用外国 (地区 ) 的资金
、
技
术和经营管理方法发展我国经济
,
实现我国
“
三步走
”
的战略目标
。
正如列宁所说的
,
相对
于国家
、
民族经济的振兴和发展
,
剩余价值的丧失
,
已是微不足道的了
。
此外
,
外商在我国
投资建厂也为我国待岗人员提供了再就业岗位
。
党的十五大报告提出的分配结构和分配方式
,
是对传统收入分配体制的新突破
。
它即体
现了社会主义经济实践的客观要求
,
又反映了马克思主义价值理论和收入分配理论的本质
,
具
有强大的生命力
。
只要我们不断深化收入分配体制的改革
,
把按劳分配和按生产要素分配有
机地结合起来
,
坚持效率优先
,
兼顾公平的原则
,
势必为我国再就业工程开辟广阔的前程
。
(作者系厦门大学经济研究所博士生 )
